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り「信頼」の因子と命名した（表 2 ）。第 2 因
子は，「養育者に何か頼まれると嬉しかった」
というように養育者の役に立ちたいという気持

































































































































α係数　　 .838 .781 .633
表 5　尺度得点間の相関
抑制 主張 信頼 抑制力 主張力
主張　　 　　.414**
信頼　　 　.118* 　　.253**
抑制力　 .032 　.112* 　　.117*
主張力　 　　.142** .043 －.038 .027 .　

















































言葉かけ 平均値（SD） Ｎ 平均値（SD） Ｎ
抑制Ｌ 11. 0 （2. 46）104 11. 5 （2. 43）93
抑制Ｈ 10. 9 （2. 22） 71 11. 6 （2. 20）78
主張Ｌ 11. 1 （2. 36）119 11. 0 （2. 57）91
主張Ｈ 10. 9 （2. 36） 56 12. 2 （1. 85）80
表 7　自己主張力の平均値（SD）と人数
信頼Ｌ 信頼Ｈ
言葉かけ 平均値（SD） Ｎ 平均値（SD） Ｎ
抑制Ｌ 14. 9 （4. 76）104 13. 4 （4. 75）93
抑制Ｈ 15. 9 （3. 99） 71 15. 4 （5. 25）78
主張Ｌ 15. 1 （4. 54）119 13. 7 （4. 73）91
主張Ｈ 15. 6 （4. 35） 56 15. 1 （5. 37）80
図 1　主張的な言葉かけ・信頼と自己抑制力表 8　頑張る力の平均値（SD）と人数
信頼Ｌ 信頼Ｈ
言葉かけ 平均値（SD） Ｎ 平均値（SD） Ｎ
抑制Ｌ 8. 5 （2. 17）104 8. 5 （2. 48）93
抑制Ｈ 8. 0 （2. 36） 71 9. 1 （1. 97）78
主張Ｌ 8. 2 （2. 34）119 8. 4 （2. 37）91
主張Ｈ 8. 4 （2. 06） 56 9. 2 （2. 10）80
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